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Аннотация: мақолада айрим тоифа ер участкаларидан фойдаланишни фуқаровий-ҳуқуқий 
тартибга солиш ўз ифодасини топган. Шунингдек, айрим тоифа ер участкаларидан 
фойдаланишдаги халқаро тажрибага ҳам эътибор берилиб, мазкур масаланинг замонавий 
ечимини топиш ва қонунчиликни такомиллаштириш соҳасида бир қатор илмий-назарий ва амалий 
таклифлар берилган.  
Калит сўзлар: энергия манбалари, энергия ер участкалари, ер энергияси, ер кадастри, 
шамол энергияси манбалари, қуёш энергиясига ажратилган ерлар, геотермал энергия ер 
участкалари, биогаз манбалари ерлари, экоэнергия ер участкалари, ер қаъри участкалари,энергия 
сервис шартномаси. 
 
Аннотация:в статье рассматриваетсягражданско-правовое регулирование право 
пользование некоторые категории земельных участков. Изучено также гражданско-правовое 
регулирование право пользование земельных участков исходя из опыта зарубежных стран, дано 
теоретическое и практическое рекомендации по совершенствованию законодательства данного 
проблемы. 
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Annotation: the article deals with civil legal regulation of the right to use certain categories of 
land plots. Civil legal regulation of the right to use land basing on the experience of foreign countries has 
also been studied, and theoretical and practical recommendations have been given to advancing the 
legislation of this problem. 
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Муаммони ўрганишнингдолзарблиги. Бугунги кунда муқобил энергия манбаларининг 
турлари, яъни шамол (шамол энергияси), қуёш (қуёшнинг электромагнит нурланиши), ер 
энергияси ёки геотермал (сайёрамизнинг иссиқлиги), биогаз, сув энергияси ёки гидроэнергетика 
(сув манбаларидаги сув энергетикаси), биоэнергетика (қайта тикланиши мумкин бўлган ёқилғи 
энергетикаси) манбалари учун ажратилган ер участкаларидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб 
этмоқда. 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан қабул қилинган 
“2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 
бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да иқтисодиётда энергия ва ресурслар сарфини камайтириш, 
ишлаб чиқаришга энергия тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш, қайта тикланадиган 
энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш, иқтисодиёт тармоқларида меҳнат 
унумдорлигини ошириш, қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш 
бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш масаласига алоҳида эътибор берилди [1]. 
Шунингдек, юртбошимиз Шавкат Мирзиёев, 2018 йил 3 октябрь куни электр 
энергетикасидаги ишлар аҳволини чуқур таҳлил қилиш, соҳани янада ривожлантириш бўйича 
қўшимча чора-тадбирларни белгилашга бағишланган йиғилиш ўтказиб, унда ”Энергия ишлаб 
чиқарувчи янги қувватларни яратиш учун замонавий технологиялардан фойдаланиш, қайта 
тикланувчи энергия манбаларини кенг жорий этиш “Ўзбекэнерго”АЖнинг асосий вазифаси 
бўлиши зарурлиги ҳамда электр энергетика соҳаси фаолиятини тубдан такомиллаштириш 
зарурлиги алоҳида таъкидланди” [2]. 
Фикримизча, мазкур ғоялар энергия манбаларига ажратилган ер участкаларидан оқилона 
фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишни ҳуқуқий тартибга солишда ҳам муҳим ҳуқуқий 
асосдир. 
Айрим тоифа ер участкаларидан фойдаланишни фуқаровий-ҳуқуқий тартибга 
солишнинг тарихи ва унинг афзаллиги. Мустақиллик йилларида мамлакатимизнинг турли 
ҳудудларидаги ижтимоий объектларда қайта тикланувчи энергия манбалари ускуналарини 
ўрнатиш бўйича ер участка майдонлари ажратилиб, кўплаб лойиҳалар амалга оширилмоқда. 
Қайта тикланувчи энергия манбалари ускуналарини ўрнатиш бўйича кўплаб ер участка 
майдонларидан фойдаланишсаноат ерларининг ҳуқуқий ҳолати билан бевосита боғлиқ бўлиб, 
Ўзбекистон Республикасининг 1998 йилда қабул қилинган Ер кодекси (69, 70-моддалар) [3]  ҳамда 
саноат мақсадларига мўлжалланган ерлардан фойдаланиш тартибини белгиловчи махсус 
қонуности меъёрий ҳужжатлар билан тартибга солинади. 
Зеро, Ер кодексининг 69-моддасида саноат, транспорт, алоқа, мудофаа ва бошқа мақсадларга 
мўлжалланган ерларнинг ҳуқуқий тартиби аниқ ўз ифодасини топган. 
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 17 май 2010 йил 93-сонли 
“Электр тармоғи хўжалиги объектларини муҳофаза қилиш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 
қарори ҳам ўта муҳим аҳамиятга эга[4]. 
Ушбу қарорнинг 2-бўлим 6-бандига асосан электр тармоғи  хўжалиги объектларининг 
муҳофаза зонаси ер участкаси ёки  юзасидан тубигача сув маконидир. Уларга эгалик қилиш ва 
улардан  фойдаланишнинг алоҳида тартиби белгиланади. Мазкур қоидаларга мувофиқ 
белгиланган электр тармоғи хўжалиги объектларининг   муҳофаза зоналари ажратилган ер 
участкалари ҳисобланади ва белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилиши керак. 
Қарорнинг 7-бандига кўра ихтиёрида электр тармоғи хўжалиги объектлари бўлган 
жисмоний ва юридик шахслар трассаларнинг ижроия топогеодезия суратлари материалларини 
уларни ердан фойдаланишнинг тегишли хариталарига киритиш учун ҳудудий архитектура ва 
қурилиш органларига тақдим этиши шарт. 
Шунингдек, қарорнинг 8-бандида электр тармоғи хўжалиги  объектларининг муҳофаза 
зоналари ҳудудлар кадастр бўйича бўлинган ва ер участкалари кадастр бўйича суратга олинган 
ҳолда  қишлоқ жойларда ер ресурслари туман хизматлари томонидан, шаҳарлар ва шаҳарчаларда 
кўчмас мулк кадастри хизматлари   томонидан натурада белгиланади ҳамда кадастр ишида қайд 
этилиши ва ер участкасининг кадастр режасида акс эттирилиши керак деб кўрсатилган. 
Мазкур қарорда электр тармоғи хўжалиги объектларининг муҳофаза зоналари қоидалари 
ҳам ўз аксини топган ва унга кўра: 
а) 20 киловольт кучланишли линиялар учун 10 метргача; 35 киловольт кучланишли 
линиялар учун 15 метргача; 110 киловольт кучланишли линиялар учун 20 метргача; 220 киловольт 
кучланишли линиялар учун 25 метргача; 500 киловольт кучланишли линиялар учун 30 метргача 
масофада четдаги симнинг линиясидан ҳар икки томон бўйича турувчи  чекланган вертикаль 
текислик ер участкаси ва ҳаво макони шаклидаги электр узатиш ҳаво линияси бўйлаб; 
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б) ер юзасида (уларнинг чекланмаган ҳолатида) ҳар икки  томонидан 2 метр четдаги сим 
проекциясида турган ер участкаси,  чекланган параллель тўғри шаклдаги 1000 вольтгача электр 
узатиш  ҳаво линиялари бўйлаб (биноларга кириш учун тортилган симлардан ташқари); 
 в) ҳар икки томондан бир метр четдаги кабелларда турган,  кабель линиялари шаҳарларда 
йўлаклар остидан ўтган тақдирда 0,6 метр бинолар ва иншоотлар томонга ва кўчанинг одамлар  
юрадиган томонига 1 метр ер участкаси, чекланган параллель тўғри шаклдаги электр узатиш ер 
ости кабель линиялари бўйлаб; 
 г) ҳар икки томондан четдаги кабеллардан 100 метргача  масофада турган вертикаль 
текислик ўртасидаги тубнинг сув  юзасидан сув макони участкаси шаклида электр узатиш сув ости  
кабель линиялари бўйлаб белгиланаши кўзда тутилган.  
Қарор моҳиятига кўра, ўзларининг ер участкалари орқали  электр тармоғи хўжалиги 
объектлари ўтадиган юридик ва жисмоний шахслар ушбу объектлар сақланишини таъминлашга 
кўмаклашадиган ўзларига боғлиқ барча чораларни кўришга, электр тармоғи хўжалиги объектлари 
эгалари билан ушбу ишларни амалга ошириш жойи ва муддатлари олдиндан келишилмасдан 
бинолар ва иншоотлар қурилишига йўл қўймасликка мажбур. 
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 7 январдаги 1-
сонли “Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини 
такомиллаштириш тўғриси”даги қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 7 январдаги 1-
сон қарорига асосан тасдиқланган “Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни ва у ҳақида тузилган 
битимларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўғрисида”ги 2-сон қарорига асосан “Туман 
(шаҳар) ер кадастри дафтарини юритиш тартиби тўғрисида”ги низомларидавлат ер кадастрини 
юритишга оид муносабатларни тартибга солишда ва электр тармоғи хўжалиги объектлари 
қурилиши учун ер участкаларидан фойдаланишнинг ҳуқуқий ҳолатини белгилаш билан боғлиқ 
асосий қонуности ҳужжатлар ҳисобланади ва “Туман (шаҳар) ер кадастри дафтарини юритиш 
тартиби тўғриси”даги низомлари ва бошқа меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар асосида амалга 
оширилади [5]. 
Айрим тоифа ер участкаларидан фойдаланишни фуқаровий-ҳуқуқий тартибга 
солишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. Эътиборли томони шундаки, ушбу янги 
низом Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг Ер 
кодекси, “Давлат ер кадастри тўғрисида”, “Давлат кадастрлари тўғрисида”ги ва “Ипотека 
тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2012 йил            18 июлдаги “Ишбилармонлик муҳитини янада тубдан яхшилаш ва тадбиркорликка 
янада кенг эркинлик бериш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–4455-сон Фармонига мувофиқ 
юридик ва жисмоний шахсларнинг ер участкаларига, бинолар ва иншоотлар (шу жумладан, ер 
ости иншоотлари)га, кўп йиллик дов-дарахтларга бўлган ҳуқуқларини, шунингдек ипотекани 
ҳамда бинолар ва иншоотлар ва ер участкаларига бўлган ашёвий ҳуқуқлар ипотекаси тўғрисидаги 
шартномаларни, ахборот-коммуникация технологияларини қўллаб, “бир ойна” тамойили бўйича 
давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини белгилайди. 
Энергия манбаларига ажратилган ер участкаларидан фойдаланишни ҳуқуқий тартибга 
солиш билан боғлиқ айрим масалалар, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
“Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари фаолиятини янада ривожлантириш бўйича 
ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори [6], 2017 йил 9 октябрдаги “Фермер, деҳқон 
хўжаликлари ва томорқа ер эгаларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, 
қишлоқ хўжалиги экин майдонларидан самарали фойдаланиш тизимини тубдан такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–5199-сон Фармонида ҳам ўз ифодасини топди. 
Унда юқорида кўрсатилган қарор ва фармон  ижросини таъминлаш мақсадида: соҳада 
замонавий ресурс тежовчи илғор агротехнологияларни, муқобил энергия воситаларини, 
шунингдек инновация ва ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этишга 
кўмаклашиш; қишлоқ хўжалигида ҳуқуқий, иқтисодий, молиявий, агротехник ҳамда бошқа 
масалалар бўйича консалтинг хизматини, шунингдек маҳсулотни ишлаб чиқариш, харид қилиш, 
қайта ишлаш, сотиш, таъминот ва хизмат кўрсатиш бўйича фермер, деҳқон хўжаликлари ва 
томорқа ер эгаларининг бошқа ташкилотлар билан кооперациясининг турли шаклларини ташкил 
этиш ва кенгайтириш, бу соҳада илғор хорижий тажрибаларни жорий этиш масаласига ҳам 
алоҳида эътибор берилди. 
Муаммони ҳал этишни ҳуқуқий тартибга солишнинг ҳозирги ҳолати ва унинг келажак 
истиқболи. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 17 январдаги “Мамлакат 
иқтисодиётининг тармоқларини талаб юқори бўлган маҳсулот ва хом ашё турлари билан барқарор 
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таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида ер қаъри участкаларидан фойдаланиш ҳуқуқи 
учун лицензиялар бериш масалаларининг ҳуқуқий ҳолати анча ўзгарди [7]. 
Жумладан, унинг 4-бандига кўра: норуда фойдали қазилмаларни ўз ичига олган ер қаъри 
участкаларидан фойдаланиш ҳуқуқи учун лицензиялар бериш бўйича Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг комиссияси тугатилиб, норуда фойдали қазилмаларни ўз ичига олган ер 
қаъри участкаларидан фойдаланиш ҳуқуқи учун лицензия бериш ваколати Ўзбекистон 
Республикаси Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитасига ўтказилди; норуда фойдали 
қазилмаларни ўз ичига олган ер қаъри участкаларидан фойдаланиш ҳуқуқи учун лицензияларни 
олиш буюртмаларини кўриб чиқиш муддати 20 кунгача қисқартирилади; 
6-бандга асосан Ўзбекистон Республикаси Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, 
“Саноатгеоконтехназорат”давлат инспекцияси, Бош прокуратура, “Ўзқурилишматериаллари” АЖ 
Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари билан биргаликда 
икки ой муддатда норуда фойдали қазилмалар конларидан фойдаланилишни танқидий ўрганиб, 
қуйидагиларни назарда тутган ҳолда уларни ўзлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича 
таклифлар киритиш: ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва муқобил энергия манбаларини 
жорий этиш орқали, жумладан норуда фойдали қазилмаларни қазиб олиш ва қурилиш 
материаллари ишлаб чиқаришнинг энергия сиғимини камайтириш йўли билан харажатларни 
оптималлаштиришга алоҳида эътибор берилди. 
“Ўздавэнергоназорат” ва “Ўздавнефтгазинспекция” давлат инспекциялари, “Энергия тежаш 
миллий компанияси” АЖ “Ўзстандарт” агентлиги ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
билан биргаликда 2018 йил 15 февралга қадар муддатда корхоналарга улар томонидан 
қўлланиладиган технологиялар ва асбоб-ускуналарнинг энергия жиҳатдан самарадорлик 
кўрсаткичларига мувофиқлиги, шунингдек ёқилғининг муқобил турларидан фойдаланиш 
тўғрисида хулосалар бериш тартибининг ишлаб чиқилиши ва амалга киритилишини таъминлаш 
алоҳида кўрсатиб ўтилди. 
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирликлари, 
Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари, “Ўзбекэнерго” АЖ 
ва бошқа манфаатдор идоралар билан биргаликда 2018 йил 1 февралга қадар муддатда фермер 
хўжаликлари ва сув истеъмолчилари уюшмаларининг мавжуд насос станцияларини уларнинг 
техник ҳолати, қуввати, балансда сақловчисини аниқлаш, фермер хўжаликлари ер участкаларида 
электр энергияси ва сув сарфи самарадорлиги нуқтаи назаридан, шунингдек қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотлари турлари ва республика туманлари кесимида насос станциялари билан суғориладиган 
ер майдонлари, паст самарали ва энергия кўп сарфлайдиган насосларнинг мавжудлиги, электр 
энергиясини ҳисоблаш ускуналари, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилари билан 
шартномаларнинг мавжудлигини инвентаризациядан ўтказиш ҳам кўрсатиб ўтилди [7]. 
Умуман олганда, қайта тикланадиган энергия манбалари соҳасида инвестиция лойиҳаларини 
амалга оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Президент қарори ва 
фармонларининг қабул қилиниши мамлакатимизда энергетика ва бошқа соҳаларнинг 
такомиллаштиришга хизмат қилади ва уни келажак ривожланиш истиқболини белгилайди. 
Муаммони амалиёт билан боғлиқлиги, хорижий тажриба ва унинг миллий 
қонунчиликка имплементация қилиш. Таъкидлаш жоизки, 2017 йил 8 ноябрда Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг “Қайта тикланадиган энергия манбалари соҳасида инвестиция 
лойиҳаларини амалга оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–3379-сон қарори 
қабул қилинди [8]. 
Қарорга кўра “SkyPower Global” хорижий компанияси юртимизда умумий қиймати 1,3 млрд. 
АҚШ долларига тенг бўлган фотоэлектр қуёш энергиясини ишлаб чиқариш бўйича объектларни 
лойиҳалаштириш, молиялаштириш, қуриш, эгалик қилиш ва фойдаланиш бўйича инвестиция 
лойиҳаларини амалга оширади. Шунга кўра, Тошкент, Самарқанд, Навоий, Жиззах, Сурхондарё ва 
Қашқадарё вилояти ҳокимликларига ушбу лойиҳани амалга ошириш учун белгиланган тартибда 
ер участкалари ажратиш вазифаси топширилди. 
Шунингдек, Ўзбекистонда кўча чироқлари ва йўл белгилари энергиянинг муқобил 
манбаларига ўтказилади. Илк синов лойиҳалари 2019 йилда пайдо бўлади. “Тошкент–Самарқанд” 
йўналиши бўйлаб узунлиги 5 километр бўлган М–39 автомобиль йўллари участкалари ва 
“Гулистон–Даштобод” йўналиши бўйлаб узунлиги 5 километр бўлган М–34 автомобиль йўллари 
участкалари қурилади ҳамда реконструкция қилинади. 
Ишлар давомида энергиянинг муқобил манбалари асосида кўча чироқлари ва йўлни 
тартибга солувчи техник воситалар, светодиодлар ва нур қайтаргичлардан фойдаланган ҳолда йўл 
белгилари ўрнатилади. Автомобиль йўллари атрофидаги ҳудудлар ландшафти 
лойиҳалаштирилади ва уларни кўкаламзорлаштириш нинг замонавий элементлари ўрнатилиши 
Хитой Халқ Республикаси билан ҳамкорликда ташкил этилиши белгиланди. 
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Масалан, “Оҳангарон – яшил шаҳар” лойиҳаси Хитойнинг “JONTIAGroup” компанияси 
билан ҳамкорликда амалга оширилаётир. Шаҳар ҳокимлиги лойиҳа ташаббускори бўлди. Унинг 
олдида иситиш тизимини тезкор тарзда модернизация қилиш масаласи турибди. Бугунги кунда 
мавжуд тизим эскирганлиги боис аҳоли газдан фойдаланиб, хонадонлари ва уйларини газ 
плиталари ва бошқа иситиш асбоблари ёрдамида иситмоқда. Бунда ярим асрдан зиёд вақт олдин 
қурилган мавжуд марказлаштирилган иситиш қозонларини модернизация қилиш самарасиз деб 
топилди. 
“JONTIAGroup” экспертлари мавжуд муаммоларни шаҳарда иссиқлик ва электр энергияси 
ишлаб чиқарадиган бешта юқори самарадор станциялар қуриш йўли билан самарали ҳал этишни 
таклиф қилишди. Уларни ишга тушириш газ истеъмолини 3-4 баравар қисқартириш имконини 
беради. Бунинг устига, аҳоли пункти томонидан ишлатиладиган электр энергиясининг 80%и унинг 
атрофида ишлаб чиқарилади, бу эса ташқи манбаларга боғлиқликни жиддий камайтиради. 
Шуниси муҳимки, масаланинг ечими атмосферага углекислотали газ чиқарилишини бир неча 
баравар қисқартиради ва шу тариқа шаҳарда экологик ҳолатни яхшилайди. Атроф-муҳитнинг 
сақланишига кўмак берадиган бу технологиялар “яшил технология”лар сирасига киради. 
Лойиҳа муваффақиятли рўёбга чиқарилган тақдирда Оҳангарон бошқа шаҳарларда ҳам 
замонавий технологияларни жорий қилишда намуна бўлиши мумкин [9]. 
Мамлакатимизда, муқобил энергия манбаларига ажратилган ер участкаларидан 
фойдаланишни ҳуқуқий тартибга солиш ва унинг келажак истиқболини белгилашда лойиҳалар ва 
улар доирасида инвестицияларни жалб қилиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. 
Жумладан, 2018 йил 28 май куни Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки (ХТТБ) ва 
Ўзбекистон Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки “Саноат корхоналари энергия 
самарадорлигини ошириш” лойиҳасини амалга ошириш учун мамлакатга 50 миллион доллар 
ажратиш тўғрисидаги келишувни имзолади. Қайд этилишича, келишув йирик ишлаб чиқариш 
корхоналарига қўшимча молиявий кўмак бериш, кичик ва ўрта ишлаб чиқариш корхоналарига 
тежамкор технологияларни жорий қилишда ёрдам беришни кўзда тутади. 
“Эскирган ускуналар ва ишлаб чиқариш жараёнларини модернизация қилиш мамлакат 
корхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш учун жуда муҳим. Энергия тежамкорлик 
ускуналаридан фойдаланиш ва хизмат кўрсатиш харажатларини камайтиришга, ишлаб чиқаришни 
оширишга, шунингдек камроқ энергия истеъмоли ҳисобидан пулни тежашга ва иқлим 
ўзгаришининг оқибатларини камайтириш имкониятини яратади. Лойиҳа доирасидаги инвестиция 
соатига қўшимча 386 ГВт энергияни тежашга ва атомсферага чиқаётган карбонад ангидрид газини 
799 минг тоннага қисқартиришга ёрдам беради [10]. 
Кўриниб турибдики, амалиётда янги талаб ва тажрибалар намоён бўлмоқда. Шу нуқтаи 
назардан, фикримизча, қонунчиликка “энергия сервис шартномалари” тушунчасини ҳам кенгроқ  
киритиш лозим. Ҳозирча ушбу атамадан тор доирадаги мутахассислар фойдаланишмоқда, бироқ 
яқин вақтларда бу термин амалиётга кенгроқ қўлланилиши мумкин.  
Бу шартнома Президентимизнинг 2017 йил 23 августдаги “Замонавий энергия самарадор ва 
энергия тежайдиган технологияларни янада жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–3238-
сон қарори ҳамда мамлакатимизда энергия сервис хизматлари етказиб берувчисига айланган 
“Энергия тежаш миллий компанияси” АЖ фаолиятини амалга ошириш асносида пайдо бўлди. 
Энергия сервис шартномаси – бу шундай ҳуқуқий ҳужжатки, унинг предмети буюртмачи 
томонидан энергия ресурсларидан оқилона фойдаланилишини таъминлашга қаратилган чора-
тадбирларнинг энергия сервис компанияси томонидан амалга оширилиши ҳисобланади. Булар 
қуйидагилар бўлиши мумкин: техник чора-тадбирлар (ускуналарни модернизация қилиш); 
ташкилий чора-тадбирлар (энергетик менежмент тизимини жорий этиш); мавжуд фондларни 
янгилашга қаратилган чора-тадбирлар (ёритиш ёки иссиқлик таъминоти тизимини реконструкция 
қилиш ва алмаштириш ва ҳоказо); янги қурилиш (қайта тикланувчи энергия объектларини қуриш). 
Энергия сервис шартномаси тузишнинг асосий соҳалари қуйидагилардир: ёритиш, иситиш, 
электр энергиясини ишлаб чиқариш, етказиб бериш ва сотиш, табиий газни қазиб чиқариш, 
етказиб бериш ва сотиш, сув таъминоти ва сув тозалаш, жараёнларини автоматлаштириш. 
Энергия сервис шартномаси инвестиция лойиҳаларитурлариданбириҳисобланади. 
Инвестицияларни қайтариш манбаси – энергетика ресурсларидан (жумладан, энергия 
ресурсларини тежаш, фойдаланиш тўловлари) оқилона фойдаланишни таъминлаш натижасида 
бўшайдиган маблағлар. 
Бўлғуси хизматлар буюртмачилари сифатида қуйидагилар кўриб чиқилиши мумкин: бюджет 
ташкилотлари (кўчаларни ёритиш, биноларни ички ёритиш, иситиш, шамоллатиш ва 
мўътадиллаш, сувни тежаш тизимлари шартнома предмети бўлиши мумкин); коммунал хўжалиги 
корхоналари (насос ускуналари, қуёш энергетикаси, ёқилғининг муқобил турига ўтиш, сув 
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таъминоти); уй-жойлар (биноларни ёритиш тизимлари, иситиш тизимлари, ҳисобга олиш ва 
тартибга солиш узеллари); саноат, энергетика, транспорт (насос ускунаси, электр тармоқларини 
модернизация қилиш, электр ва иссиқлик таъминоти манбаларини модернизация қилиш, сувни 
тежаш, қайта тикланувчи энергетика). 
Эътиборли томони шундаки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 1 
августдаги “Ўзбекистон Республикасида инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги Фармонининг 3-бандига кўра белгилаб қўйилсинки, давлат ва жамоат эҳтиёжлари 
учун ер участкаларини олиб қўйишга фақат қуйидаги мақсадларда йўл қўйилади [11]: 
мудофаа ва давлат хавфсизлиги, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар эҳтиёжлари, эркин 
иқтисодий зоналарни ташкил қилиш ва уларнинг фаолият юритиши учун ерларни тақдим этиш; 
халқаро шартномалардан келиб чиқадиган мажбуриятларни бажариш; фойдали қазилмалар 
конларини аниқлаш ва қазиб чиқариш; автомобиль ва темир йўллари, аэропортлар, аэродромлар, 
аэронавигация объектлари ва авиатехника марказлари, темир йўл транспорти объектлари, 
кўприклар, метрополитенлар, тоннеллар, энергетика тизими объектлари ва электр узатиш 
тармоқлари, алоқа тармоқлари, космик фаолият объектлари, магистрал қувурлар, муҳандислик-
коммуникация тармоқларини қуриш (реконструкция қилиш); 
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 11 октябрдаги “Давлат 
мулки объектларини ва ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни тадбиркорлик субъектларига сотиш 
тартибини соддалаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги [12] Фармонида 
энергетика тизими объектлари ва электр узатиш тармоқлари ҳамда муқобил энергия манбаларига 
ажратилган ер участкалари билан боғлиқ бир қатор масалалар ўз ифодасини топди. 
Айрим тоифа ер участкаларидан фойдаланишни фуқаровий-ҳуқуқий тартибга 
солишга оид илмий-назарий хулосалар. Умуман олганда, юқоридаги таҳлиллар шуни 
кўрсатмоқдаки, муқобил энергия манбаларига ажратилган ер участкаларидан фойдаланишни 
ҳуқуқий тартибга солишда қуйидаги масалаларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир: 
биринчидан, Ер кодексининг 8-боби “Саноат, транспорт, алоқа, мудофаа ва бошқа 
мақсадларга мўлжалланган ерлар” деб номланади. Унинг 69-моддасида “Саноат, транспорт, алоқа, 
мудофаа ва бошқа мақсадларга мўлжалланган ерлар”нинг таркиби, 70-моддасида эса “Саноат, 
транспорт, алоқа, мудофаа ва бошқа йўналишдаги корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга ер 
бериш” тартиби кўрсатилган, аммо мазкур моддаларда, энергетика ва электр энергияси учун 
ажратилган ерлар ҳамда электр тармоғи хўжалиги объектлари қурилиши учун ер участкаларидан 
фойдаланиш билан боғлиқ масалалар алоҳида ўз ифодасини топиши; 
иккинчидан, амалдаги Ер кодексининг 69-моддасида кўрсатилган, саноат, транспорт, алоқа, 
мудофаа ва бошқа мақсадларга мўлжалланган ерлар тоифасига муқобил энергия манбаларига 
ажратилган ер участкаларидан фойдаланишни алоҳида ҳуқуқий тартиби ҳам белгиланиши; 
учинчидан, талаба ёшларимизга Фуқаролик кодекси ва Ер кодексида ўз ифодасини топган 
айрим тоифа ер участкаларидан фойдаланишни фуқаровий-ҳуқуқий тартибга солиш билан боғлиқ 
бўлган ерларнинг ҳуқуқий ҳолатини кенгроқ тушунтириш, мазкур қонунларнинг ҳар бир моддаси 
талабларини шарҳлаш ҳамда улар юзасидан олиб борилаётган илмий тадқиқот ишлари юзасидан 
батафсил тушунчалар бериш; 
тўртинчидан, фуқароларга Ўзбекистон Республикаси Президентининг энергетика 
манбалари учун ажратилган ер участкаларидан фойдаланишни ҳуқуқий тартибга солиш билан 
боғлиқ бўлган фармон ва қарорларини кенгроқ тушунтириш мазкур соҳадаги муаммоларнинг 
замонавий ҳал этилишига ёрдам беради. 
Хуллас, айрим тоифа ер участкаларидан фойдаланишни фуқаровий-ҳуқуқий тартибга солиш 
мазкур соҳадаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишга, мамлакатимизда энергетика 
манбалари учун ажратилган ер участкаларидан оқилона фойдаланишга ҳамда бу соҳадаги 
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